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ГРИНзА
Реч1 гритьа данас се чу^е у Црно] Гори, Саннаку, Косо
ву и Метох^и као и у ^ош неким кра^евима нашег ^езичког
подручна — са истим значением: молзац сукнар, крзнар. Жит
ни мол>ац или дрвени у горшим кра^евима назива^у жижак.
Порекло ове речи не види се из наших лексикона. На
йме, код Вука поред гриъъа сто^и упут „в. мол>ац". Код Еле-
зовиЬа гритьа ]е „мол>ац ]ош док ]е у облику црэи&а што се
ка^е у забаченим вменим стварима" („Изела га грин>а").
Према томе код ЕлезовиКа гритьа нще мол>ац сваке или ма
ко^е врете веК само „сукнар". Код РиетиЬ-Кантрге грижа
]с- мол>ац ма козе врете. БакотиК исто тако идентифику^е
гршьу са мол>цем „ко^и гризе вунене тканине, крзна, хар-
ти^у". У ША грип>а ]'е »то1]ас, §пгНса«. Уз ово каже се ]ош
»перо2па1а роз1ап]а«.
Од старих речника види се само код Стули]а (3. 5ШШ)
поред осталог и у примеру „Ту^е грин>е трести, потресати",
иначе за значением: йеЪгагге, сИг та1е, У1гиз отпе т а^иет
еуотеге.
Према изнесеним подацима козе пружа]'у наши лекси
кони, не може се об^аснити порекло ове речи. Само у ВДА
видимо констатацииу »уа1]а йа песе ЬШ и зуегг 5 §1а§о1от
§ппиИ«. Да биемо обратили порекло ове речи, сматрам да
треба, ипак, поЬи од глагола, али не гринути него арбана-
шког те дгг ко]и значи „сецкати, исцекати" .
Ако се узме у обзир мешаное ерпеког и арбанашког ет-
никума у граничним }езичким зонама, као и посто]ан>е ар-
банашких оазица на ерпеком ]'езичком лодруч^у, може се
одредити порекло речи грип>а. На ово упуЪу]у баш она по
дручна у копима се та реч употребл>ава место речи мол>ац:
плавско-гусин>еки краз, косовско-метохи]ска зона, б^ело-
пол.еки и берански (иванградски) кра]' и уопште Црна Гора.
бар они делови 1ьени ко]и су суседни Албанией, као и ново-
пазарско-с]енички и рожа]'ско-тутински кра].
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У свим овим подруч]има, изузев б]елопол>ске зоне,
може се говорити о директном додиру носилаца српекохр-
ватског ] езика са носиоцима арбанашкюг ] езика, разуме се у
не]еднако] мери. Конкретно, плавско-гусин>ски кра] као гра
нична зона изложен ]е утица]у са стране, а новопазарско-с]е-
ничка и рожа^ско-тутинска зона има] у извесних шиптар-
ских оазица а и иначе зе ]едан део становништва арбана-
шког порекла; берански кра] сво]им источним делом доди
ру]е се са шиптарсним руговским живл>ем. А и иначе су сви
наведени кра^еви били или су и сада, непосредно или по-
средно, у додиру са арбанашким етникумом.
Полазна тачка за утвр^иваЕье порекла ове речи ]е ар-
банашки инфинитив те дгг, односно облик презента истога
глагола ко]и ]е рани]е гласио:
Синг.: 1. л. §пп] пл. 1. л. §птё
2. л. '§пп 2. л. §пги
3. л. §гт 3. л. §гтё
Данас 1. л. ]едн. не гласи како ]е горе речено, него
дгЦ или дгг. У геги]ском дацалекту облик дгг сачувао ]е на-
залност (дггп), што потвр^у]е рани]у употребу облика дггщ.
Такво стан>е, у ствари, представл>ало би резултат процеса
депалатализаци]е, али са чуван>ем назалне бо]е палатала
щ у вокалу г (= гп).
Рани]и облик 1. л. ]едн. презента дггщ сачувао се до
данас у понеким местима као нпр. у Шестанима, Према томе,
сматрам да ]е правилно поКи од облика дггп]. Ако би се по
шло од садаппьег облика презента дгЦ + суфикс на, чини
ми се да би било маше вероватноЬе. Према томе, овде ]е
основни облик дггщ + наставак а сачуван у целини и без
икаквих других фонетеких проблема. Тиме би обличка стра
на била решена и она се потпуно укЛапа у ред именица
женског рода српскохрватског ] езика са наставком а, само
с ]едном разликом, Т]. нема множинског облика.
Значеььска страна ове именице, пооматрана на подруч-
]у где се данас чу]е, потпуно одговара значен>у арбана-
шког инфинитива те дгг: „сецкати, исецкати". Конкретно,
резултат акщце молща ]'е сецкан.е, ситн>ен>е. Отуда ]е оно
живо што ситни, сецка добило назив глаголске радтье —
грип,. Дакле, оно што сецка, ситни, гризе —■ ]есте грипа.
Сам начин живота у оним кра^евима где се ова реч
употребл>ава представл>а ]ош ]едан моменат за бол>е освет-
л>ава>ье овог питаша. .Найме, грипа ]е мол»ац ко]и гризе
претежно вунене ствари, а ти су кра^еви раните били ис-
кл,учиво сточарски. Према томе, у н>има назив грипа одго
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вара називу „гризлица" и „гриэица", т]. ономе што гризе,
ситни, сецка. Упоредо са озим иде и замена речи мол>ац са
речзу гриюа када се тиче гризен>а коже или чега од н>е што
потпуно одговара начину живота сточарских кразева.
Што се тиче житног мол>ца, као и дрвеног, он низе за-
мегьен реч]у гричьа него се за ситн>ен>е, сецкан>е зрнасте
хране (жита и пасул>а) употребл>ава реч жижак као и за
молода ко]и сигни, гризе дрво. Ово з'е свакако дошло отуда
што су сточари доносили жито са других страна па ]е и
назив жижак ишао упоредо са житом.
У сточарским краз'евима реч гриюа употребл»ава се ме
сто речи мол>ац и у оном случазу када се на сушеноме месу
нахвата паучинаста маса, нарочито преко лета, и почне да
га нагриза. И по овом моменту рекао бих да з'е реч гршьа
на^пре употребл>авана у нашим краз'евима где з'е било ди-
ректних додира српског и арбанашког етникума. Тако се
данас чузе: Изела ми грин>а ал>ине, чарапе, шал, Женски
слог; Изела ми гргаьа сухо месо, кожух, седло, узду, чи-
зме итд.
Време постанка ове речи не може се тачио одредити,
а биЬе да ]е доста стара. Ако се по5)з од времена интен-
зивниз'ег мешаша српског и арбанашког етникума, могло би
се претпоставити да з'е вазана за 16. или 17. век. Важан
моменат, коз'и упуНуз'е на н>ену старину, зесте н,ен траг код
\1оакима Стули]а (1806). Оно што он пружа драгоцено де као
ориз'ентациони моменат само у овом погледу, иначе не слу
жи нам као средство за обз'аппьечъе гьеног порекла, па се
тако, разуме се, и не узима. Стулиз'ев пример ,,Ту1)е грин>е
истресати" у извесноз мери потвр^у^е нашу претпоставку
да ]е на^пре уогпптена код сточара, а како зе дошла до ньета
(Стули^а), тешко зе реЬи, ако низ'е из дубровачког и^екав-
ског сточарског залета.
На гьену старину, као и порекло, упуЬуз'е и то што ]у
Зе Вук забележио у Црноз Гори, па се и по томе у добро]
мери може веровати да зе она постозала далеко пре него ]е
допрла до н>ега. Као посебан моменат треба имати у виду и
то што з'е дошла из брдских сточарских кразева. Према томе,
она зе могла преЬи велика пространства и наЬи се онам*
где зе на други начин не бисмо могли обзаснити сем как»
]'е напред изложено.
Д. Бар)актаревиН
